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時代
であり、
関心
はその
周辺
に
集中
しているもようであ
 
る。そして、
 文献学的
には、
 
セイロンの
年代記
ゝチベッ
 
卜
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モンゴルおよび
中国資料
ゝ
中国
の
求法僧
の
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ルマの
年代記
などの
重要性
があげられており、さらにま
た、つねにあらたなる
問題
でもある
佛教
の
近代化
という
 
テーマに
焦点
がおかれていることも
知
られる。このこと
 
はまた、われわれ
佛教史学
に
関心
をもつものの
課題
でも
 
あるとおもわれる。
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